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РОЗВИТОК МИТНОГО АУДИТУ ЯК ДІЄВОГО 
ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЮ МИТНИХ 
ПЛАТЕЖІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗЕД
При проходженні митних процедур суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі 
ЗЕД) стикаються з проблемою непередбачуваних, а інколи й неправомірних затримок. Це 
призводить не лише до втрати часу, але й до втрати конкурентних переваг, погіршення 
споживчої вартості товарів, а, отже, до певних фінансових втрат як для суб’єктів ЗЕД, 
так і для держави. Тому наразі для України досить актуальною є проблема спрощення 
митних формальностей для учасників ЗЕД. Одним із шляхів вирішення даної проблеми 
є впровадження ефективного ризик-орієнтованого митного контролю товарів, що 
переміщуються через митний кордон України, на основі використання методів оцінювання 
ризиків та аудиту. Митний аудит, як одна з форм митного контролю, досить успішно 
зарекомендував себе у міжнародній практиці. Він широко використовується в країнах, що 
є членами Всесвітньої митної організації та керуються у своїй діяльності міжнародними 
нормами та стандартами при реалізації митної справи. У сучасних умовах відродження 
митної служби активне впровадження методів ризик-орієнтованого митного аудиту 
визначено як один з ключових напрямів реформування митної справи. Це є неодмінною 
умовою й невід’ємною частиною змін, необхідних для приведення системи митного 
контролю у відповідність до вимог міжнародного законодавства. У даній статті 
окреслено окремі проблеми розвитку митного аудиту в Україні та означено шляхи їх 
вирішення у контексті забезпечення фіскальної безпеки держави у частині правильності 
нарахування та повноти сплати митних податків та платежів у сфері ЗЕД.
Ключові слова: митний аудит, митний контроль, спрощення митних формальностей, 
митні платежі, митна безпека, фіскальна безпека. 
З. Т. Менлиосманов. Развитие таможенного аудита как действенного института 
контроля таможенных платежей и обеспечения фискальной безопасности государства 
в сфере ВЭД
При прохождении таможенных процедур субъекты внешнеэкономической 
деятельности (далее ВЭД) сталкиваются с проблемой непредсказуемых, а иногда и 
неправомерных задержек. Это приводит не только к потере времени, но и к потере 
конкурентных преимуществ, ухудшения потребительской стоимости товаров, а, 
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следовательно, к определенным финансовым потерям как для субъектов ВЭД, так и 
для государства. Поэтому сейчас для Украины весьма актуальной является проблема 
упрощения таможенных формальностей для участников ВЭД. Одним из путей 
решения данной проблемы является внедрение эффективного риск-ориентированного 
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, 
на основе использования методов оценки рисков и аудита. Таможенный аудит, как 
одна из форм таможенного контроля, достаточно успешно зарекомендовал себя в 
международной практике. Он широко используется в странах, являющихся членами 
Всемирной таможенной организации и которые руководствуются в своей деятельности 
международными нормами и стандартами при реализации таможенного дела. В 
современных условиях возрождения таможенной службы активное внедрение методов 
риск-ориентированного таможенного аудита определено как одно из ключевых 
направлений реформирования таможенного дела. Это является непременным условием 
и неотъемлемой частью изменений, необходимых для приведения системы таможенного 
контроля в соответствие с требованиями международного законодательства. В данной 
статье обозначены отдельные проблемы развития таможенного аудита в Украине 
и обозначено пути их решения в контексте обеспечения фискальной безопасности 
государства в части правильности начисления и полноты уплаты таможенных пошлин 
и платежей в сфере ВЭД.
Ключевые слова: таможенный аудит, таможенный контроль, упрощение 
таможенных формальностей, таможенные платежи, таможенная безопасность, 
фискальная безопасность.
Мета статті – узагальнити досвід функціонування інституту митного аудиту в Україні 
та, зважаючи на світовий досвід, визначити основні напрями його розвитку у контексті 
забезпечення фіскальної безпеки держави.
Постановка проблеми. Глобалізація економічних відносин та розвиток інтеграційних 
процесів потребує пошуку нових шляхів ефективного здійснення митної справи в Україні, 
підвищення якості митного контролю та забезпечення митної та фіскальної безпеки країни. 
Від цього, в значні мірі, залежать темпи інтеграції України до світового економічного 
простору. 
Реалізація митної справи має забезпечити вирішення як мінімум двох проблем: по-
перше, належне виконання контрольної та фіскальної функцій митними органами, 
що пов’язані з митними платежами та наповненням бюджету держави; по-друге, через 
спрощення митних процедур створити сприятливі умови для розвитку ЗЕД та підвищення 
її ефективності. Одним із шляхів вирішення цих проблем, що широко використовується 
у світі, є удосконалення системи митного контролю щодо правильності нарахування 
та своєчасності сплати митних платежів, на основі здійснення контрольних дій після 
митного оформлення та випуску товарів у вільний обіг. У міжнародній практиці митного 
контролю методи оцінювання ризиків та аудиту почали застосовуватися з 1973 року після 
підписання Кіотської конвенції. Пізніше цю форму митного контролю  почали визначати 
такими термінами, як «post customs audit», «post customs control», «post clearance control», 
«post clearance audit», «post entry audit». Застосування цього виду митного контролю 
дозволило не лише спростити митні процедури, але й забезпечити стабільні надходження 
до бюджетів різних країн митних податків та платежів. 
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У наукових колах України широко використовуються поняття «митний аудит», «митний 
постаудит» або «постмитний аудит». Однак, незважаючи на те, що Україна є підписантом 
оновленої Кіотської декларації й постійно декларує наміри щодо впровадження митного 
аудиту, ефективного впровадження цієї форми митного контролю у практичну діяльність 
вітчизняних митниць так і не відбулося. Відсутність дієвого інституту митного аудиту з 
одночасним скороченням часу на здійснення митного контролю під час здійснення митних 
процедур призвело до збільшення фактів ухиляння суб’єктів ЗЕД від митних податків 
та платежів, а отже надходжень до бюджету країни. Це є ще однією суттєвою загрозою 
митній та фіскальній безпеці держави. Тому дослідження причин, які гальмують розвиток 
митного аудиту та пошук шляхів їх викорінення є одним із найбільш актуальних завдань, 
що стоять перед практиками й науковцями сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку системи митного 
контролю та митного аудиту в Україні досить широко досліджуються провідними 
вченими та практиками у галузі митної справи. Одними із найбільш значимих наукових 
праць у даному напрямі є монографічні дослідження С. Брехова [1], О. Вакульчик [2], 
Л. Пісьмаченко [3], які розкривають особливості формування та розвитку інститутів 
митного контролю та митного аудиту в Україні. Окремі проблемні питання щодо 
розвитку митного аудиту розкрито у працях В. Губарєва [4], І. Губіної [5], Л. Івашової [6], 
Т. Єдинак [7], Н. Єсипчук [8] та М. Разумея [9]. Проте, незважаючи на досить широкий 
спектр проблем, піднятих у науково-практичному доробку авторів, активізації діяльності 
митних органів у даному напрямі не спостерігається. Це спонукало до чергового підняття 
у даній статті проблем та перспектив розвитку митного аудиту з наголосом на його вплив 
на стан фіскальної безпеки держави у сфері ЗЕД.
Виклад основного матеріалу дослідження. Реалізація митної політики в Україні 
здійснюється митними органами шляхом провадження митної справи, основними 
завданнями якої є: контроль за переміщенням товарів через митний кордон, перевірка 
достовірності даних заявлених під час декларування товарів, контроль правильності 
нарахування та повноти сплати митних платежів. При цьому одним з найбільш важливих 
завдань є боротьба не лише з контрабандою товарів, але й, із так званою, «економічною 
контрабандою», сутність якої за визначенням Л. Івашової [8] полягає в ухиленні від 
митних податків та платежів унаслідок повного або ж часткового викривлення інформації 
про кількість, якість чи вартість товарів, що переміщуються через митний кордон. При 
цьому Л. Пісьмаченко зазначає, що «…якщо в середині ХІХ на початку ХХ століть 
кримінальне і митне законодавство не розділяло як окремі злочини контрабанду і 
ухилення від митних платежів, а застосовувало поняття “дефраудації”, що включало в 
себе і обман та шахрайство з метою ухилення від мита, і контрабанду, то на сьогодні у 
кримінальних кодексах розвинутих країн ці злочинні дії розглядаються як окремі види 
злочинів» [3, с. 183].
Поняття «економічна контрабанда» на законодавчому рівні закріплене в статті 234 
Кримінального кодексу Республіки Казахстан, де чітко визначено, що економічною 
контрабандою є «переміщення у великому розмірі через митний кордон товарів або 
інших предметів, … здійснене або з прихованням від митного контролю, або з обманним 
використанням документів чи засобів митної ідентифікації …» [10]. 
Натомість в Україні з прийняттям у 2011 році Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення 
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у сфері господарської діяльності» [11], навпаки, зі статті 201 Кримінального кодексу 
України з визначення контрабанди вилучили слова «переміщення товарів через митний 
кордон поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вчинене 
у великих розмірах» та віднесли ці злочини до складу фінансових порушень. І на 
сьогодні, за кримінальним законодавством, контрабандою в Україні вважається лише «…
переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням 
від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 
радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї 
або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації…» [12], а у Митному кодексі України 
поняття контрабанди і взагалі не визначається і йдеться лише про порушення митних 
правил. Митна енциклопедія, також, надає визначення контрабанди, що співзвучне 
Кримінальному кодексу, але автор відповідної статті зазначає, що  «…приховування 
від митного контролю предметів контрабанди представляє собою будь-який спосіб 
утаювання, що ускладнює їх виявлення, зокрема: із використанням тайників або інших 
засобів «фізичного приховування», які ускладнюють візуальне виявлення; шляхом 
надання одним предметам вигляду інших; шляхом подання органу доходів і зборів як 
підстави для переміщення предметів підроблених документів або таких, що одержані 
незаконним шляхом, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших 
предметів» [13, с. 381]. 
Таким чином, автор намагається розмежувати фізичне приховування предметів 
контрабанди та їх приховування шляхом надання недоброякісних документів. Вважаємо, 
що першим кроком для успішного подолання контрабанди має стати відміна Закону № 4025 
та повернення до статті 201 Кримінального кодексу України повного визначення поняття 
«контрабанда»; також необхідно легітимізувати це поняття у Митному кодексі України з 
чітким визначенням видів контрабанди залежно від способів її скоєння на: 1) «фізична 
контрабанда», сутність якої полягає у повному чи частковому приховуванні від митного 
контролю предметів, що переміщуються через митний кордон України; 2) «економічна 
контрабанда» ‒ приховування від митного контролю з використанням недоброякісних 
документів. При цьому зазначимо, що якщо головна мета «фізичної контрабанди» ‒ 
переміщення через митний кордон заборонених або недоброякісних товарів, то мета 
«економічної контрабанди» – уникнення або ж суттєве зменшення митного оподаткування 
внаслідок якого державний бюджет недоотримує значних коштів, а це призводить до 
створення певних загроз для економічної та фіскальної безпеки держави.
Згідно зі статтею 544 Митного кодексу України (далі МКУ) одним із завдань митниці 
є «…забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, 
своєчасності та повноти їх сплати», а також «створення сприятливих умов для полегшення 
торгівлі, збільшення товарообігу…» [14, ст. 544]. Таким чином, від налагодженої й 
професійної роботи митних органів залежить ефективність ведення бізнесу в сфері 
міжнародної торгівлі, прискорення здійснення логістичних процесів та скорочення часу 
на переміщення товарів. Однак, важливим чинником формування сприятливих умов 
для розвитку зовнішньоекономічної діяльності держав є спрощення митних  процедур і 
зокрема митного контролю.  
При цьому, відповідно до пункту 24 статті 4 МКУ, «…митний контроль розглядається 
як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у межах своїх повноважень 
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з метою забезпечення додержання норм митного законодавства, положень міжнародних 
договорів» [14, ст. 4]. 
У свою чергу статтею 2 Митного кодексу ЄС передбачено, що «митні органи 
відповідають, головним чином, за здійснення контролю за міжнародною торгівлею, тим 
самим, сприяючи справедливій і відкритій торгівлі, і в цілому займаються забезпеченням 
безпеки ланцюга поставок, шляхом забезпечення захисту фінансових інтересів та 
економічної безпеки, у тому числі, – від несправедливої і незаконної торгівлі…» [15].
Сьогодні український бізнес, що займається зовнішньоекономічною діяльністю під 
час переміщення товарів через митний кордон України, постійно стикається зі занадто 
прискіпливим поглядом митниці на майже кожну торговельну операцію. Метою такої 
уваги є перевірка достовірності декларування товарів, правильності визначення їх митної 
вартості та правильності нарахування митних платежів. При цьому, починаючи з 2013 року, 
після об’єднання митної та податкової служб під одним дахом, митниця втратила частину 
своїх регуляторних функцій і почала акцентувати свою роботу переважно на функції 
фіскальній. І тому, не зважаючи на значне падіння обсягів ЗЕД у період 2012‒2017 рр. (з 
84,7 млрд дол. США у 2012 р. до 49,6 млрд дол. США у 2017 р.), податкові надходження 
від імпорту товарів знижувалися не так стрімко (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз динаміки зовнішньоторговельної діяльності з імпорту  
та податкових надходжень від імпорту товарів у 2012‒2017 рр.
Джерело: складено автором за даними [16; 17]
Про певні «досягнення» такого переходу митниці від регуляторної функції до 
фіскальної свідчить перевищення темпів росту оподаткування імпорту над темпами росту 
обсягів цього імпорту, а також чітка тенденція до збільшення частки податків на імпорт 
відносно до динаміки обсягів імпорту (рис. 1). 
При цьому варто зазначити, що ПДВ й акцизний збір складають 80‒90% щорічних 
надходжень митних платежів до державного бюджету України, тоді як на інші податки та 
платежі припадає 10‒20% [17, с. 964], що дозволяє зробити висновки про превалювання 
фіскальної функції митних органів. Разом з цим, методи та принципові підходи щодо 
здійснення митного контролю за операціями з імпорту товарів майже не змінилися – в 
основу покладено фіскальну функцію, весь тягар митного контролю лежить на митниках, 
що здійснюють митне оформлення товарів під час митного оформлення, але реалізація 
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завдань спрощення митних процедур та скорочення часу на його здійснення зводить 
функцію митного контролю до мінімуму.
Рис. 1. Ряди динаміки відносних показників зміни імпорту та податку на імпорт 
товарів у 2012‒2017 роках
Джерело: побудовано автором на основі даних [16; 17]
Причиною такого стану є прагнення митних органів до наповнення бюджету 
держави будь-яким можливим способом. На даний час, акцент роботи ДФС направлено 
на «збір податків на кордоні» без детального аналізу зовнішньоекономічних операцій і 
добропорядності суб’єктів ЗЕД, ретельної перевірки заявлених даних в митних деклараціях 
без прискіпливого аналізу інформації з митних джерел інших держав.
За даними ДФС, до держбюджету у 2017 році митницями забезпечено надходження 
митних платежів у сумі 303,8 млрд грн [18, с. 3], але це ті кошти, які бізнес самостійно і 
добровільно сплатив у якості податків. Але в чому полягала ефективність роботи митних 
органів з наповнення держбюджету? Так, сума додаткових надходжень від роботи митниць: 
в частині коригування митної вартості склала 4,2 млрд грн, від контролю за правильністю 
класифікації товарів – 267,7 млн грн, від контролю за правильністю декларування країни 
походження – 176,5 млн грн [18, с. 18-22]. І все це відбулося при заявлені товарів та 
документів під час ввезення товарів на митну територію України.
Тобто максимальна увага до сплати митних платежів приділяється зовнішньоекономічним 
операціям лише на момент наявності товарів у зонах митного контролю. При цьому 
контроль відбувається за результатами виявлення ризику за критеріями щодо визначення 
митної вартості, коду товару та країни походження тощо [9].
Для бізнесу ці дії обертаються збільшенням часу на проведення митної перевірки, на 
подання додаткових документів, на проведення митного огляду товарів і, як наслідок, – 
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непередбачувана затримка та непрогнозована втрата коштів. Для спрощення процедури 
митного оформлення товарів у світі використовується така форма митного контролю як 
митний постаудит.
Зазначимо, що митний постаудит, як форма митного контролю, був започаткований 
Конвенцією про гармонізацію та спрощення митних процедур (Кіотська конвенція, 
1973 р.), норми якої набрали чинності та стали обов’язковими для України з 15 вересня 
2011 року. І ця форма контролю наразі є основною формою митного контролю в 
Європейському співтоваристві.
Так званий «митний пост-аудит» – це одна з форм митного контролю, яку здійснюють 
митні органи для перевірки правильності та достовірності даних, заявлених під час митного 
оформлення товарів. А «митний контроль», як зазначалося вище, це сукупність заходів, 
що здійснюється митними органами України з метою забезпечення норм національного 
митного законодавства та міжнародних актів з питань митної справи.
Ґрунтуючись на цьому визначенні, Всесвітня митна організація (далі ‒ ВМО) визначає 
митний постаудит як процес, що дозволяє митним органам проводити контроль за 
достовірністю даних, заявлених у митній декларації після процедури митного оформлення. 
Митний кодекс ЄС (ст. 27) встановлює, що «митні органи можуть після випуску товарів 
перевіряти будь-які дані, які мають відношення до товарів, що були переміщені через 
митний кордон» [15].
Також, ВМО наголошує на необхідності використання постаудиту задля скорочення 
часу митного оформлення, а також зменшення бюрократичних та корупційних проявів 
при виконанні митних формальностей. Ця організація розробила Методичні рекомендації 
з митного постаудиту (WCO – Guidelines for Post-clearance audit, 2012) [19], що містять 
фактично покрокову інструкцію щодо запровадження та використання такої форми 
митного контролю країнами-членами ВМО.
Найкращі принципи і стандарти ЄС в галузі митної справи зосереджено в Митних 
прототипах (Customs Blueprints) – комплексі заходів практичного характеру, розроблених 
європейськими митними експертами. Це своєрідні стандарти, у порівнянні з якими можна 
оцінювати недоліки функціонування митних адміністрацій і вносити відповідні зміни до 
стратегії їх діяльності. Одним із 22 напрямів Митних прототипів є митний постаудит, який 
передбачає сприяння розвитку міжнародної торгівлі шляхом встановлення балансу між 
спрощенням торговельних процедур, з одного боку, і забезпечення ефективного митного 
контролю та безпеки – з іншого [20].
Після вступу в дію у 2012 році Митного кодексу України було здійснено 
потужний крок вперед у нормативно-правовому регулюванні проведення митницею 
документальних перевірок. На початку впровадження такої форми митного контролю 
було досягнуто певних результатів, але сьогодні митний постаудит в Україні майже не 
працює. За інформацією від ДФС, за результатами роботи митного постаудиту в 2017 р. 
було проведено 608 документальних перевірок, за результатами яких донараховано 
213,7 млн грн грошових зобов’язань, з яких узгоджено – 135,2 млн грн, а до держбюджету 
надійшло лише 21,4 млн грн [18, с. 40]. Зауважимо, що у 2012 р. ця цифра складала більш 
ніж 100 млн грн. 
Документальні перевірки, відповідно до статті 336 МК України [14], є однією з форм 
митного контролю. Отже, цілком логічним було б проводити їх посадовими особами 
митних органів, зважаючи на наявність фахових знань та оперативність отримання, 
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обміну інформацією в межах одного відомства. Проте, у зв’язку з проведенням у 
2012 році реорганізації органів виконавчої влади й утворенням Міністерства доходів 
і зборів України шляхом злиття митної та податкової служби України, у національне 
законодавство (передусім в МК України) були внесені відповідні зміни. Повноваження на 
проведення перевірок щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи 
були передані відповідним підрозділам головних управлінь Міністерства доходів і зборів 
України, а підрозділи митного аудиту в митницях взагалі були ліквідовані.
Після чергового реформування та утворення на тлі Міндоходів Державної фіскальної 
служби України, ці повноваження так і лишились у відповідних підрозділах Головних 
управлінь. Підрозділів митного аудиту на митницях не існує і на даний час. Вважаємо, що 
рішення про передачу митних повноважень щодо документальних перевірок податківцям 
було абсолютно неправильним і вкрай негативно впливає на ефективність використання 
та розвиток як самого митного постаудиту в системі ДФС, так і митної та фіскальної 
безпеки держави в цілому. 
Окрім того, на ефективність здійснення такої форми митного контролю, як митний 
постаудит негативно вплинула відсутність у Головних управліннях Державної фіскальної 
служби України достатньої кількості спеціалістів відповідної кваліфікації та досвідом 
роботи в сфері державної митної справи, адже саме наявність висококваліфікованих 
професіоналів є головною запорукою успішного застосування митного постаудиту. Таким 
чином, митний постаудит в Україні, практично всіма авторами [1‒8], що досліджують 
дане питання, є однією з найбільш ефективних форм митного контролю. Проте цей вид 
митного контролю фактично нівельований і розчинений серед контрольно-перевірочної 
роботи податківців, які практично звели нанівець його ефективність через неправильне 
розуміння сутності самого процесу митного постаудиту.
Вважаємо, що для розвитку та ефективного використання митного постаудиту в 
Україні необхідно вирішити певне коло питань як на законодавчому, так і на організаційно-
управлінському рівні, а саме необхідно:
1) легітимізувати поняття «митний постаудит» та внести його до митного законодавства 
держави, перш за все до статей 4 та 336 Митного кодексу України. А також, відповідними 
підзаконними нормативно-правовими актами необхідно розробити та впровадити механізм 
реалізації цієї форми митного контролю; 
2) посилити роль контрольної та безпекової функцій митних органів, де поряд 
з контролем за правильністю нарахування та сплати митних платежів є створення 
сприятливих умов для полегшення торгівлі, запобігання та протидія контрабанді, 
боротьба з порушеннями митних правил та ін. Саме у контексті виконання цих функцій і 
буде встановлено дієвий контроль за переміщенням товарів через митний кордон України;
3) забезпечити професійний підхід до здійснення митного постаудиту, що вимагає 
враховувати і, так званий, «людський фактор». Тобто перевірку повинен здійснювати 
високопрофесійний персонал митних органів з відповідним рівнем знань та досвідом 
роботи. Для того, щоб вирішити цю проблему необхідно постійно проводити професійне 
навчання, тренінги та курси для працівників митниці, що дозволить підвищити 
ефективність митного постаудиту;
4) посилити контроль за діяльністю працівників митних органів з метою виявлення 
фактів корупції серед працівників митниці, а також створити більш жорстку систему 
покарань за порушення закону шляхом розробки заходів щодо невідворотності 
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обов’язкового притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Не 
менший рівень фінансової та кримінальної відповідальності за порушення митного 
законодавства повинен бути і у недобросовісних учасників ЗЕД;
5) налагодити співпрацю між суб’єктами ЗЕД та митними органами України в частині 
однакового розуміння процедур виконання митних формальностей як під час, так і після 
митного оформлення товарів, у тому числі, шляхом доведення необхідної інформації за 
допомогою інформаційних ресурсів, розробки відповідних методологічних інструкцій, 
проведення робочих зустрічей з громадськістю та суспільством.
Також, варто зазначити, що значну роль в підвищенні ефективності митного постаудиту 
повинна зіграти належно налагоджена робота автоматизована системи управління 
ризиками (АСУР) та реальне, а не номінальне введення в Україні статусу «уповноваженого 
економічного оператора» для добросовісних суб’єктів господарювання.
Упровадження митного постаудиту в практичну діяльність митних органів матиме 
позитивні наслідки для усіх учасників, що мають відношення до ЗЕД:
‒ для законослухняних суб’єктів ЗЕД – відсутність втрат часу і грошей на безпідставні 
затримки митного оформлення, черги на кордоні; зменшення бюрократичних завад і 
корупційних факторів, реальне спрощення умов ведення бізнесу в міжнародній торгівлі, 
адже незаконослухняним суб’єктам ЗЕД переміщувати через митний кордон товари стане 
не лише фінансово невигідно, а й кримінально небезпечно;
‒ для держави – отримання до держбюджету всіх митних платежів, які мають 
бути перераховані під час ввезення товарів на митну територію України (плюс штрафні 
санкції); збільшення товарообігу, запровадження та використання дієвого принципу 
«невідворотності покарання», що має стати підґрунтям забезпечення фіскальної безпеки у 
сфері ЗЕД;
‒ для митних органів, перш за все, підвищення ефективності та покращення якості 
митного контролю, а отже забезпечення митної безпеки. Наразі через занадто обмежені 
часові нормативи для перевірки (зараз, відповідно до статті 255 МК України, це лише 
4 години) та велику кількість документів, які подаються при здійсненні процедури митного 
контролю та митного оформлення товарів, наразі митний контроль має формальний 
характер й існують певні ризики і загрози для митної безпеки держави.
Таким чином, застосування митного постаудиту, як однієї з форм митного контролю, 
забезпечує як митну, так і фіскальну безпеку держави шляхом:
– скорочення часу митного оформлення, що, як наслідок, заощаджує кошти суб’єктів 
ЗЕД та надає можливість узгоджувати чіткі строки доставки товарів з контрагентами, а 
також не обмежує митних аудиторів під час перевірки ані стислими часовими рамками, 
ані нестачею необхідних документів;
– сприяння підвищенню самоорганізації суб’єктів ЗЕД, зокрема, через небажання 
потрапити у групу ризику, що в результаті призведе або ж до застосування фундаментального 
контролю при митному оформленні, а, отже, знов збільшення часу і витрат, або ж до 
списку підприємств, що підлягають позаплановій перевірці;
– збільшення «білого» імпорту, передусім через підвищення вірогідності викриття 
незаконних оборудок під час документальної перевірки та, як наслідок, застосування 
заходів адміністративної, фінансової чи кримінальної відповідальності. До речі, на 
сьогодні санкції за порушення митних правил досить значні: 100% вартості товарів з їх 
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конфіскацією (стаття 483 МК України), 300% несплаченої суми митних платежів (стаття 
485 МК України) і т. п.;
– можливість відстежувати товар на всьому ланцюгу постачання від імпортера до 
кінцевого споживача, що дозволяє здійснювати дієвий контроль за базою оподаткування 
та дотриманням заходів нетарифного регулювання, а також ускладнює організацію 
незаконних схем переміщення;
– зниження корупційних проявів через зменшення впливу людського фактору при 
переміщенні товарів, а також об’єктивного застосування системи управління ризиками;
– можливість визначення відповідності суб’єкта ЗЕД критеріям для отримання статусу 
уповноваженого економічного оператора.
Митниця повинна враховувати у своїй діяльності, що сучасна міжнародна торгівля 
набирає обертів, прискорюється та працює в стислому часовому вимірі. Але обмежена 
кількість документів, що надається на момент ввезення, не дає повної картини умов 
комерційної транзакції, які необхідні для правильного визначення митної вартості, 
класифікації товару, визначення країни походження, застосування певних преференцій, і, 
як наслідок, перевірки правильності нарахування і сплати митних платежів є формальними. 
Тобто митниця опиняється в ситуації, коли необхідно прийняти виважені та правильні 
рішення у край обмежений часовий термін при обмеженій кількості й якості інформації. 
Використання ефективної системи аналізу ризиків та митного постаудиту дозволить 
митницям більш ефективно зосередити свої ресурси, якісно виконувати функцію митного 
контролю і при цьому сприяти розвитку міжнародної торгівлі.
Висновки з проведеного дослідження. У сучасному світі більшість митних 
адміністрацій країн членів ВМО, у тому числі країни ЄС, здійснюють перевірку 
правильності нарахування та повноти сплати митних платежів саме на основі 
використання методики митного постаудиту. Розвинена система митного постаудиту, 
тобто перенесення застосування митного контролю на час після випуску товарів у вільних 
обіг, забезпечує прискорення виконання митних формальностей та спрощення процедур 
міжнародної торгівлі. Тому в Україні вже час відійти від декларативного підходу до 
впровадження митного постаудиту й перейти до здійснення реальних кроків у даному 
напрямі. Це дозволить суттєво підвищити ефективність митного контролю та забезпечити 
належний рівень митної та фіскальної безпеки. Внаслідок реального впровадження 
митного постаудиту у практичну діяльність митних органів держава отримає додаткові 
надходження митних податків та платежів до бюджету України, а представники бізнесу ‒ 
зрозумілі й досяжні правила ведення бізнесу у сфері ЗЕД.
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Z. T. Menliosmanov. Development of customs audit as an effective institute of customs 
payment control and providing fiscal security of the state in the field of foreign economic 
activity
The introduction of European integration processes in Ukraine requires finding ways 
to implement more efficient customs, constantly, improving the efficiency of customs control 
and the level of national and foreign economic security of the country. Therefore, the search 
for new approaches and forms of implementation of customs is one of the main tasks for both 
practitioners and scientists studying these problems. The purpose of the article is to summarize 
the experience of the customs audit institute in Ukraine and, taking into account the world 
experience, to determine the main directions of its development in the context of ensuring 
the fiscal security of the state. The paper identifies the main shortcomings of the functioning 
of the customs control system in Ukraine. Emphasis is placed on the implementation and 
development of customs post-audit. The advantages of its use both for the state and for business 
are highlighted. It was concluded that Ukraine needs to move away from the declarative and 
imitative approach to the introduction of customs post-audit, go to real actions in this direction, 
which will improve the efficiency of customs control and the level of foreign economic security. 
It is proved that the customs should take into account in its activities that modern international 
trade is gaining momentum, accelerating and working in a compressed time dimension. The 
use of an effective risk analysis system and a customs post-audit will allow customs to more 
effectively concentrate their resources, perform a quality control function and, at the same time, 
promote the development of a country-friendly foreign economic activity. As a result, the state 
will receive additional receipts of customs taxes and payments to the budget of Ukraine, and 
business representatives will understand and reachable rules for conducting business in the field 
of foreign trade.
Key words: customs audit, customs control, simplification of customs formalities, customs 
payments, customs security, fiscal security.
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